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Convocatorias.—Orden de 13 de septiembre de 1943 por
la que se determinan las condiciones que para ingre
lso en el Cuerpo de Suboficiales han de reunir los Bu
zos provisionales contrata¡dos.por la Armada y los ci
viles al servicio de la Comisión de Salvamento
Buques.—Pág. 1.178.
AReensos.—Orden de 13 de septiembre de 1943
•
por la
que son ¡declarados aptos para el ascenso a los em
pleas que se indican los individuos de la clase de
Fogoneros que se relacionan.—Págs. .1.178 y 1.179.
•
Otra de 13 de septiembre .de 1943 por la' qu¿ son de- _
elarados aptOs para el ascenso a Cabos primeros los
Cabos segundos Especialista que se relacionan.=-43á
gina 1.179.
Otra de 13 de septiembre de 1943 por la que son decla
rado§ aptos para el ascenso a Cabos segundo los Ma
rineros Especialistas J'uan Pérez Sosa y Antonio Pi
•querAldaneses.—Pág. 1.180.
instructores.—Orden de 13 de septiembre cle 1943 por la
que se confirma en los destinos de Instructores y
Ayudantes Instructores de la Escuela de Mecánicos de
la Armada al peilsonal que figura en la relación que
da principio con el Capellán Mayor D. Adrián Peces
y 3Iartín de Vidales y termina con el Mecánico pri
mero D. Cipriano Alvarifio García.—Pág. 1.180.
Distintivo de Profesorado.:—Orden. de 13 de septiembre
de 1943 por la que .se concede -el dikstintivo dn Profe




Licencias.—Orden de 13 de septiembre de 1943 por
que se concede licencia por enfermo al Caballero Alti
no de quinto curo del Cuerpo General D. Antonio
la Cruz Hermosilla. Pág. 1.180.
la
de
Escuela Naval Militar.—Orden de 13 de septiembre del
año 1943 por .1a que causq baja en el curso d. aptitud
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales Patentados de
Máquinas el Mecánico Mayor D. Faustino Suárez Flo
rence.—Pág. 1.180.
SERVICIO D'E PERSONAL
Destinos. Orden de 14 de septiembre de 1943 por la
que se nombra Ayudante Militar de Marina del Sahara
Espaliol e Interventor de la costa de la Zona Sur del
Protectorado al Oficial primero de la R. N. M. do-n
.Santiago Olascoaga Gómez.—Pág. 1.180.
Rectificación de antigiiedad.—Orden de 14 de septiemt>re
de 1943 por la que se wctifica la antigüedad en si
actual empleo de los Jefes que figuran en la relación
que da principio con el Capitán d,e Navío D. José Gi
cíá de Lomas y Barrachina y ^termina con el Capitán
_de Corbeta D. Mariano 'Rodríguez y Gil de Atienza.—
Páginá 1.181.
Otra de 14 cle septiembre de 1943 por la que se rectifi
ca la antigüedad del Capitán de Corbeta de la Escala
Complementaria D. Manuel de Carlos Ortiz. — Pági
na 1.181.
Arutorización para contraer matrKnonio.---Ordeu de 13
septiembre de 1943 por la que se concede autorizaci
para contraer matrimonio al Capitán Médico
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias.—Con arreglo a lo dispuesto en el
Decreto de 6 de febrero del corriente año (DIARIO
OFICIAL núm. 43), que determina las condiciones que
para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales han de
reunir los Buzos provisionales contratados por la
Armada y' los civiles al servicio de la Comisión de
Salvamento de Buques, se convoca a dicho personal
para que, a partir de la publicación de esta Orden.
lo soliciten por conducto reglamentario.
Fur 1: esta convoCatoria se precisa :
a) Ser español.
b) Tener menos de treinta y cinco arios al soli
citar el ingreso.
c) No estar procesado ni haber sido expulsado
de ningún Organismo del Estado (civil o militar)
por mala conducta o antecedentes políticosociales.
d) No haber cumplido condena por delitos mi
litares ni comunes.
e) Saber leer y escribir y las cuatro reglas y
haber prestado más de dos arios de servicios en la
Armada o en la Comisión de Salvamento de Buques.
f) Informes favorables de los Jefes a cuyas ór
denes haya prestado sus servicios.
Las instancias; dirigidas al excelentísimo señor
Ministro de Marina y acompañadas de los docu
mentos siguientes :
1. Acta de nacimiento debidamente legalizada.
2. Certificados de servicios prestados en la 'Ar
mada o en su Comisión de Salvamento de Buques,
con expresión del tiempo servido.
3. Informes favorables de los Jefes a cuyas ór
denes haya prestado sus servicios.
4. Documento acreditativo del tiempo y' servicios
prestados como Buzo con anterioridad a los de la
Armada.
5. Certificado de no haber laborado contra el
Glorioso Movimiento Nacional, expedido por perso
na •u Organismo de absoluta solvencia.
Deberán encontrarse en este Ministerio (Sección
de Instrucción) antes del día ,i5 de octubre próxi
mo, no teniendo validez las cursadas anteriormente
a la publicación de esta Orden.
Los admitidos efectuarán su presentación en la
Escuela de 13t-7Gs de Cartagena el día io de enero
de 1944, para ser sometidos al reconocimien'o mé
dico previsto en el artículo i i del Reglamento pro
visr/-n' Escuela cl Buzos aprobado por Or
den ministerial de 5 de febrero último (D. O. nú
mero 32).
Los que resulten con la aptitud física suficiente
pasarán a efectuar el cursillo ordenado en el ar
tículo segundo del Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43), al final del cual los declarados ap
tos serán promovidos a Buzos segundos y escalafo
nados por el orden de censuras obtenidas.
Madrid, 13 de septiembre de 1943.
1110RENO
Excmo. Sr..Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del .Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General- de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Señor Presidente de la Comisión de la Armada para
Salvamento de Buques.
Señores... -
Ascensos.—Como resultado de los exámenes con
vocados por Ordenes ministeriales de s7 de mayo úl
timo (D. O. núm. 102), y, de acuerdo con el artícu
lo 62 del vigente Reglamento orgánico del personal
de Marinería y Fogoneros, son deolárados aptos para
el ascenso a. los empleos que se indican los siguien







José A. Varela Bouza.
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:Juan María Gutiéi-rez Domínguez.





Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Gen
tral.
..
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Si-. Capitán General del Departamento- Ma
rítimo _de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Sres. ...
Ascensos.—Como -resultado de los exámenes con
vocados por Orden ministerial de 7 de mayo último
(D. O. núm. 102), y \de acuerdo con el artículo 54
del vigente Reglamento orgánico del personal de
Marinería y Fogoneros, son declarados aptos para
el ascenso a Cabo primero los Cabos segundos es
pecialistas que a continuación se relacionan :
Para Cabos primeros de Maniobra.
José Sotelo Fontán.
Antonio Alvarez Romay.

























"Ramón 1 ópez Méndez.
Jacinto .Ag-uilera Márquez.
.19:.e A. Martínez Pefil
Víctor Castrillón Fernández.
Salvador Carbonell Fernández.
Para Cabos primeros Electricistas.
Juan L. Coma Rome-ro.
Manuel Mateaure Llovet.





Juan Sánchez Giménez. •
Para Cabos primeros Sanitarios.
Miguel Alcaraz Fructuoso.
Bernardo Tuaneda de Roca.
Don Juan A. López 'Violero.
Madrid, 13 de septiembre de 1943.
•
MOREN()
Excmo. Sr. Capitán 'General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma-.
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Almirante jefe del Servicio de Personal.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Sres. ...
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Ascensos. Como resultado de los exámenes convocados por Orden ministerial de 7 de mayo último(D. O. núm. 102), y de acuerdo con los artículos 49al 55, ambos inclusive, del vigente Reglamento orgánico del personal de Marinería y Fogoneros, sondeclarados aptos para el ascenso a Cabos segundoslos Marineros especialistas que a continuación se relacionan':
Para Cabo segundo de Maniobra.
Juan Pé.rez Sosa.
Para Cabo segunClo Mecánico.
Antonio Piquer Aldaneses.
Madrid, 13 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.Excmo. Sr. Comandánte General de la Base Navalde Baleares.
F-,xclmo. Sr. Comandante General de la Base Navalde Canarias.
Sres. ...
Instructores.— Se confirma en lo á destinos deInstructores y Ayudantes Instructores de la Escuela de Mecánicos de la Armada al siguiente ,personal destinado en la misma :
INSTRUCTORES
Capellán Mayor D. Adrián Peces y Martín deVidales.
Teniente Maquinista D. Lisardo Rodríguez Chas.Teniente de Infantería de Marina D. Alfredo Díazdel Río y Darnell.
Teniente de Infantería de Marina D. Arturo Viliada de la Granja.
Teniente de Infantería de Marina D. Rafael Blan
co Moreno.
Teniente de Infantería de Marina D. FranciscoJosé Burgos Díaz-Varela.
AYUDANTES INSTRUCTORES
Escribiente Mayor D. Juan Villa Periñán.Mecánico Mayor D. Emilio Aguirre Alvarez.Mecánico primero D. Cipriano-Alvaririo García.
Madrid, 13 de septiembre de 1943. ,
MOR F.NTO
Ercmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma•rítimo de El FIrrol del Caudillo.
Señores...
Número .201
Distintivo de Profesorado. —Por hallarse comprendido en la Orden ministerial de 24 de juliode 1933 (D. 0. núm. 173) se concede el distintivode Profesorado al Capitán Farmacéutico D. EnriqueAlarcón Puertas, con destinw\en la Escuela NavalIilitar.
Madrid, 13 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ala- rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Licencias. Se aprueba determinación del excelentísimo señor Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo concediendo dosmeses de licencia por enfermo al Caballero Alumno de quinto curso del Cuerpo General.D. Antoniode la Cruz Hermosnla, como comprendido en- el artículo 165 del vigente Reglamento de la EscuelaNaval Militar. •
Madrid, 13 de septiembre de 1943.
MORENO
oExcmo. Sr. Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
■•••■••••
Escuela Naval Militar.—_A petición propia causabaja en el curso•de aptitud para ingreso en el Cuer
po de Oficiales -Patentados de Máquinas el Mecánico Mayor D. Faustino Suárez Florence, el cual
se reintegrará a su destino de procedencia,Madrid, 13 de septiembre de 1943.
MORENO
•
E:51cmo. Sr. Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.





Destinos. Se nombra Ayudante Militar de Marina del Sahara Español e Interventor de lacosta•dla Zona Sur del Protectorado al Oficial primero (Teniente de Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Santiago Olascoaga G-órnez, que cesa en
.su actual destino.
Madrid, 14 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del .DepartamentoMarítimo de El Ferrol del. Caudillo, ComandanteGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz yVicealmirante Jefe del Servicio de Personal,,
• ctr,A
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Rectificación de antigüedad,—En cumplimiento a
lo dispuesto en el Decreto de 28 de julio último, se
rectifican la antigüedad y efectos administrativos en
sus actuales empleos de los jefes que a continua
ción se relacionan, en el sentido de ser éstas las que
al frente de cada uno se expresan:
Capitán de Navío,
Don José García de Lomas y Barrachina.—Anti
güedad de 2 de enero de 1943 y efectos administra
tivos desde la revista de febrero siguiente.
Capitán de Fragata,
Don Daniel. Novas Torrente.—Antigüedad de
de enero de 1943 y efectos administrativos desde la
revista de febrero -siguiente.
Capitanes de Corbeta.
Don Agustín Albarracín Lápez.—Antigiiedad de
2 de enero de 1943 y efectos -administrativos desde
la revista de febrero siguiente. -
Don Francisco Núñez de Olafteta. — Antigüedad
de iY de febrero de 1943 y efectos administrativos
desde la revista del mismo mes.
Don Mariano Rodríguez y Gil de Atienza.—An:
tigüedad de io de febrero de 1943 y efectos admi
nistrativos desde la revista- de marzo siguiente.
Madrid, 14 do* septiembre de 1943.
MORENO.•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de PA Ferrol del Caudillo, Comandan
tes Generales del Departamento Marítimo de Cá
diz, de la Base Naval de Baleares y de la Escua
dra y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
de 28 de julio último 'se rectifica lá antigüedad yefectos administrativos en su actual empleo del Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria don
Manuel de Carlos Ortiz en el .sentido de ser la an
tigüedad que le corresponde la de ro de febrero úl
timo, con efecjos administrativos a partir de la re
vista de marzo siguiente.
Madrid- 14 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento




Autorización para contraer inatrimonio.—Se con
cede licencia para contraer matrimonio con la serio
rita Isabel Antonia Tauler Pastor al Capitán Mé«
dicu de la Armada D. José Manuel Creo Morales.
Madrid, 13 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. 'Si-. General Jefe*del Servicio de Sanidad.
o
EDICTOS
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Iufan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de. Almería,
Hago saber: Que acreditado debidamente el ex
travío del Título ,de propiedad de la embarcación
nombrada Joven Antonio, folio 966 dé la tercera lis
ta. de la inscripción de esta Comandancia, de. la pro
piedad de Francisco Salinas Muñoz, queda nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que. poseyéndolo. no hi
ciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Almería, 14 de agosto de 1943.---El Capitán, Juez
instructor., Artemio Lozano.
•
Don Manuel Romero Hume, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar
de Marina de Puente Mayorga, y Juez instructor
del expediente instruido para acreditar la pérdida
de la Libreta de inscripción marítima del inscrip
to del Trozo de Sanlúcar de Barrameda Antonio
Prat López,
Hago saber: Que por decreto atúlitoriado de la
Superior Autoridad Jurisdiccional del Departamen
to Marítimo de Cádiz, obrante en dicho expediente.
declaro nulo y sin valor alguno el documento extra
viado; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo poseyera y no hiciere entrega cid mismo.
Y para que conste, expido el presente en Puente
Mayorga, a los trece días del mes de agosto de milnovecientos cuarenta y tres. El júez instructor, Ma
nuel Romero.
e
Don José Rodríguez Bravo, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Oue por la 'Superior Autoridad del
Departamento ha sido declarada justificada la pér-.dida de la Libreta de Inscripción de Josié Ortigósa
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Blanco, inscripto folio 140 de 1930, del Trozo de
'Málaga, y dispuesto se le expida un duplicado de la
misma; queda nulo y sin ningún valor el original.
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Málaga, 17 de agosto de 1943. El juez instruc
tor, José Rodríguez Bravo.
Don Gabriel Pieras Pons, Teniente de Navío asimi
lado, Oficial de la Comandancia Militar de Ma
rina de :Nlálaga, Juez initructor de un expediente
de pérdida de documentos,
Hago saber : Que habiéndose declarado por De
crete, Auditoriado del Excmo. Sr. Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de- Cádiz justifi
cada la pérdida de los Nombramientos de Segundo
Mecánico Naval y Fogonero Habilitado de Antonio
Costa Lucas, se declaran nulos y sin valor alguno,
incurriendo en responsabilidad la persona que los
tuviere y no los entregue a la Autoridad.
Málaga, 17 de agosto de 1943. El juez instruc
tor, Gabriel Fieras.
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Melilla,
Hago saber : Que acreditado debidamente el ex
travío del Nombramiento de Auxiliar segundo de
Oficinas y Archivos, expedido a favor de D. Al
fredo Arrabal Rodríguez, se declara nulo y sin va
lor alguno, incurriendo en responsabilidad quien lo'
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Melilla, 18 de agosto de 1943.—El Capitán, Juez
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coronel
de Infantería de Marina y Juez instructor del
expediente de pérdida del Nombramiento de Pa
trón de Cabotaje de Juan A. Cousillas Cousillas,
Hago saber : Que por Decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo se ha declarado nulo y
sin ningún valor el aludido documento, incurriendo
en respnosabilidad quien haga uso del mismo.
La Coruña, a 19 de agosto de 1943. El juez ins
tructor, Francisco Naranjo.
Don José María Arana Amézaga, Teniente de Na
vío (R. N. M.), Ayudante de Marina y juez ins
tructor del Disstrito de Sada,
Hago saber : Que en virtud de 'Decreto Audito
riado del Excmo. Sr. Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, queda
nula y sin valor la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto Eduardo Díaz Freire, fo
lio 78/936 de la Inscripción de Vigo.
Sada, 21 de agosto de 1943.—El Juez instructor,
José María Arana.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Vi
llajoyosa y Juez instructor.del mismo,
Hago saber : Que, previo expediente instruido al
efecto, le ha sido entregada 'duplicada Libreta de
InscripEión Marítima al inscripto de este Distrito
Vicente Buades Soriano, quedando nula y sin nin
gún valor la original e incurriendo en responsabili
dad la persona que la poseyera y no hiciera entrega
de la misma a las Autoridades de Marina.
Villajoyosa, 23 'de agosto de 1943. El Juez ins
tructor, Jaime Zaragoza.
Don José María Arana Amézaga, Teniente de Na
vío (R.. N. M.), A.yuOnte de Marina y Juez ins
tructor del Distrito de Sada, •
Hago saber : Que en virtud de decreto auditoria
do del Excmo, Sr. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, quedan nulas
y sin ningún valor la Cartilla. Naval y Libreta de
Inscripción marítima del inscripto de este Trozo An
tonio López Gómez, folio 206/923 S/S.
Sada, 24 de agosto de 1943. El Juez instructor,
José María Arana Amézaga.
Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coronel
de Infantería de Marina y Juez instructor del ex
pediente d'e pérdida del nombramiento de Primer
Mecánico Naval de Ignacio Pombo Garrido,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. señor
Capitán General, ,fecha 20 de mayo de 1941, se de
clara nulo y sin ningún valor el documento aludido,
incurriendo en responsabilidad la persona que haga
uso del mismo.
La Coruña, 24 de agosto de 1943.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Francisco Naranjo.
Don Ginés García de Paredes y Benzano, Alférez
de Navío de la R. N., Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Come, Juez instructor del expe
diente 'de pérdida del nombramiento de Patrón de
Pesca del inscripto de este Trozo Antonio Rodrí
guez Veiga, folio 47/013 de insctripción,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísitno Sr. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, fecha 23 de ju
nio• último, ha sido declarado acreditado el extravío
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de dicho documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no- lo entregue a
las Auto
ridades de -Marina.
, Corme, 24 de agosto de 1943. El Juez instruc
tor, Ginés García de Paredes.' ,
Don Ginés García de Paredes y Benzano, Alférez
de Navío de la R. N., Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Cortne, Juez *instructor del expe
.
-
diente de pérdida de la Lib—reta de Inscripción Ma
rítima del inscripto Antonio Pérez Romay, folio
83/918, de inscripción del Trozo de La Coruña,
Hago saber : Que por decreto.auditoriado 'del ex
celentísimo Sr. 'Capitán .General del Departamento
Marítiino de El Ferrol .del Caudillo, fecha 22 de
mayo último, ha sido declarado acreditado el extra
vío de dicho documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no lo entregue a las
Autoridades de Marina. -
Gonne, _24 de agosto de 1943.—E1 Juez ínstruc
tor, Ginés García de Paredes.
Don Ginés García de Paredes y Benzano, Alférez
de Navío de la R. N., Ayudante Militax de Marina
del Distrito de Corme, Juez instructor .del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción ;Ma
rítima del -inscrii)to de esté Trozo Antonio Blanco
Amigo, folio 24/903 de inscripcion
Hago saberQue por decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Cgpitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, fecha 22 de
mayo último, ha sido declarado acreditado el extra
vío de dicho docmento, quedando nulo y sin valor,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina:
Corme, 24. de agosto de 1943 —El Juez instruc
tor, Ginés García de Paredes.
e
Don Ginés García de Paredes y Benzano, Alférez
de Navío de la R. N., Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Corme, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Cédula de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Ramón Casti
rieira Castro, folio 80/920 de inscripción,
Hago saber : Oue por decreto auditoriado del ex
celegtísimo Sr. Capitán General del DepartamentoMaritimo de El úerrol. del Caudillo, fecha 23 de.
junio último, ha sido declarado acreditado el extra
vío, de dicho documento, incurriendo en responsabi
- lidad la persona que lo posea y no lo entregue a
las Autoridades de Marina.
Corme, 24 de agosto de 1943. El Juez instruc---
tor, Ginés Ggrcía de Paredes.
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Oficial del
extinguido Cuerpo de Servicios Marítimos (Alfé
rez de Navío asimilado) y Juez instructor del ex
pediente de extravío de la Cartilla Naval y Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de
Trozo de Sanlúcar de Barrameda, folio 198 de
1924, Eduardo Mendosa Salas,
Hago. saber : Que acreditado el extravío de dichos
documentos, quedan nulos y sin valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad la pérsona que los posea
y no haga entrega de los mismos a la Autoridad d
Marina.
Puerto de Santa María, 28 de agosto de 1943.—_
El Juez instructor, Florencio Menéndez.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ri
badesella,
Hago saber :- Que acreditada la pérdida de la Cé
dula de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Angel Llanderrozos Rodríguez, declaro nulo
y sin valor alguno el citado documento, incurriendo
en-responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entregái'del mismo.
Ribaklesella, 30 de agosto de 1943.—El Ayudante
Militar de Marina, Sabino de Urrutia.
Don Antonio Vázquez Pantojá, Capitán., de Infan
tería de Marina; Juez del expediente que se ins
truye por extravío de la Cartilla de Navegación
del inscripto del Trozo de Algeciras, del reempla
zo de 1938, Angel Carean° Domínguez,
Hago _saber : Qie habiendo sufrido extravío el
documento citado, se advierte a la persona que lo
posea la obligación que tiene de hacer entrega del
mismo en este Juzgado o a la Autoridad de Ma
rina más inmediata, bajo los perjuicios de rigor en
estos casos si no procede así.
San Roque, 27 de agosto de 1943. El Capitán,
Juez instructor, 'Antonio Vázquez.
Don Ramón Gómez Moled°, Capitán de Infantería
de Marina y Diez instructor en la Comandancia
de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que en virtud de resolución dictada
por el Excmo. Sr. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, han sido de
clarados nulos y sin ningún valor el nombramiento
de Primer Mecánico Naval y Libreta de Inscripción
Marítima-, extraviados, correspondientes a Gregorio
Redondo Carrera
Dado en San Sebastián a 30 de agosto de 1943.





La normalización del problema del transporte
que a consecuencia de la guerra venimos pade
ciendo depende en gran parte del caucho que
usted conserve.
Firesfone S. Á.
Fabricante cle neumáticos de la más alta calidad
y célebres en el mundo entero, interesada en la
conservación del caucho, dedica ac ualmente sus
actividades a la fabricación de neumáticos del tipo
elaborados con mezcla de caucho regenerado.
e
Los resultados o6teniclos en la carretera son satis
factorios, como lo acreditan las 100.000 unidades
que' hasfa el momento hemos -fabricado y el eleva
dísimo número de solicitudes que a nuestra larca
se han cursado, de las cuales han sido autorizadas
un 85 0/c, aproximadamente. •
Firesfone A.
recomienda a los automovilistas que se atengan
estrictamente a las normas implantadas por el Alto
Estado Mayor en lo referente a la conservación de
los neumáticos, mantenienclolos inflados a la pre
sión correcta, comprobando con regularidad la
presión de aire, no conduciendo a velocidades
superiores de 70 km. por kora en turismo y 40









ciarse en este "Diario
Oficial", se publica la
tarifa aprobada, en
vigor desde 1.° de ma
yo de 1943, para los
anuncios particulares
I"' C.> E ,1213 C2) :
plana entera 700 pesetas
1:2 plana 375
1/4 de plana 225
18 de plana 150
1/16 de plana_ 100
1/32 de plana 50
e
La correspondencia para
ia contratación de estos
anuncios, pago de tos
mismos y' demás asuntos
relacionados con esta pu
blicidad, debe dirigirse a
la IC)ficina establecida en
fa cale ESCOSURA, 143,
segundo El, teléf. 36352,
en esta Capital.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
